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UUM raih emas
Taman Universiti
Floria 2012
PUTRAJAYA 7 Julai - Konsep taman
bunga romantik oleh Universiti Utara
Malaysia(UUM)beIjayamencuritumpuan
juri sekaligusmenerimaanugerahemas
dalam pertandinganTaman Universiti
yangdianjurkansempenaFestivalBunga
danTamanPutrajaya(Floria2012).
Dengankemenangantersebut,pasukan
UUMyangdianggotaioleh10pelajartahun
akhirbidangPengurusanHoteldanPem-
binaanLandskapbeIjayamembawapulang
hadiah berupa wang tunai sebanyak
RM2,000,trofi dansijil penghargaan.
Sebanyak23institusipengajiantinggi
(lPT) mengambilbahagiandalam per-
tandingantersebut antaranyaUniversiti
Teknologi Malaysia (UTM), Universiti
PutraMalaysia(UPM),UniversitiPergu-
ruan SultanIdris (UPSI),UniversitiTek-
nologiMara(UiTM)danUniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia(UIAM).
Lebihmenarik,kesemuaIPT yangme-
ngambilbahagianberjayamenghasilkan
rekaanlandskapyangmenakjubkandan
mempunyaimaksudtersendiri.
MenurutPresidenPerbadananPutra-
jaya (PPj), Tan Sri SamsudinOsman,
pembinaantaman-tamanmelalui per-
tandinganyangdiadakansememangnya
menambahkanlagikeceriaanFloria2012
sekali gus menjadi tarikan kepadape-
ngunjungkhususnyapelajarIPT.
Katanya,responspadatahunini amat
menggalakkanapabilaseramai500 pe-
lajar,pensyarah,gurudanPersatuanIbu
Bapa dan Guru (PIBG) terlibat dalam
pertandinganyangdianjurkan.
"Pertandinganseumpamaitu diharap-
kanmampumeningkatk~lagitahapke-
sedaranmenyayangialam sekitarkhu-
susnyagolonganbelia,"katanyakepada
pemberitaselepasmenyempumakanMaj-
lisPenyampaianHadiahPertandinganTa-
manSekolah,TamanUniversitidanSeni
FlorasempenaFloria2012di sinihariini.
